


































































































































































































































① 行政 新潟市役所・雇用政策課 2016 年 6 月 13 日
②
就労支援
新潟市ハローワーク 2016 年 6 月 14 日
③ ジョブカフェにいがた 2017 年 3 月 22 日
④ 新潟地域若者サポートステーション 2016 年 6 月 14 日
⑤
自立支援
新潟市地域教育推進課　若者支援センター（オール） 2016 年 8 月 9 日
⑥ ひきこもり相談支援センター（ひきセン） 2017 年 2 月 2 日
⑦ 特定非営利活動法人・にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎 2017 年 2 月 1 日
⑧ 相談支援 新潟市発達障がい支援センター　JOIN 2017 年 3 月 22 日
⑨ 教育支援 新潟市教育相談センター 2017 年 2 月 2 日
⑩ 生活支援 新潟市パーソナル・サポートセンター（新潟県労働者福祉協議会） 2016 年 6 月 13 日




























































































































































































Lifelong Learning and Career Studies - 6 - 
 






























































































































































































































































家庭・職場とか、“ 狭い世界 ” しか知らなかった』
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10 代 5 0.7
20 代 57 8.2
30 代 91 13.0
40 代 176 25.2
50 代 171 24.5
60 代 100 14.3








































































































































日：2016 年 8 月 8 日）」
























































Independence, Employment, and Life Support Services 
in Local Cities
　This paper analyzes the relationship 
between employment, independence, and 
life support services in Nigata city, Japan, 
focusing on the referral relationship between 
support organizations. Despite some existing 
studies having analyzed individual support 
groups, few studies have investigated the 
interrelationship of multiple support groups. 
This paper offers a unique contribution by 
investigating the cooperation of various 
support groups. Our results show that 
support for education policies and support for 
employment policies are networked in Nigata 
city. Regional Youth Support Stations play 
a large role in coordinating multiple support 
services. However, we also uncovered certain 
problems existing in the support system. 
First, coordinating with independent support 
groups has become more difficult as the role of 
Regional Youth Support Stations specializes in 
employment support rather than independence 
support. is no longer to create places for 
supporting employment. Second, as the age of 
people receiving support increases, it may be 
difficult for Regional Youth Support Stations to 
continue raising the target age.
